









r$ürediresday Evèning, the Twenty-sévenlh qf February
Nineteen Hundred and Forty-six
at Thirty Minutes Past Seven oiCloch
C
MçFARLIN MEMORIAL AUDITORIUM
THE ORDER OF EXERCISES





Tl¡e Ma¡shals of the Unlvenitv Î'he F¡cultlæ of the-Unlverglty 
-Ti;¿ Þ-*ü"nt ãì ttró Ùriiversity lbe CanliQates f,or lhe Baccalaureat¿ Desreol¡rtiã Úãa¡i ;f the Únlversltv - n¡e Candldetes for Hlsher Deg¡€€ß
PROCESSIONAL
March "-----"'-"' Duboìs
Tbe øtdience taill stønù øs tbe þrocession enters,
THE INVOCATION
Trrr RrvrnrND \I¡ILLIAM H¡rn DtcrINsoN, JR.' B.A.
SOLO




IN trrn Col¡.pcp or Anrs .eNo Sc¡¡¡¡crs
Alþlta Tbetø Pbi
Martha Ellen Bell John Bell Mc0rew, Jr.
IN rur Scrroor oF ßusINEss AovrlNrstnatloN
Betø Gømmø Sìgma
'lVilli¿m David l\rxbury







Stanley Maurlce Taylor, Jr'
IN rue ScHoor oF LAw
Order ol the'Voolsacl¿
Eleanor Hopkins H¿ll
THE COMMISSIONING OF OFFICER CANDIDATES
LrrutnN¡Nr Er-¡úsn Crrnrsr¡aN Rrccr, United States Naval Reserve, Cornmanding
Ofrcer Navy V-12 Unit, Southern Methodist University.
LInutrN¡Nr Mnc SNvo¿n, United States Naval Reserve, Ëxecutive Officer, Navy V-12
Unit, Southern Methodist Uaiversity
'I{illiam Gene Duncan Mike Peter McKool
Gordon Henry JohnsonÀnzell Owen Lee
Sam Bellmere Mattlgon
D¿vid Wæley Miller
Stanley Maurlce lnylor, Jr.





Candid¿tes for the degrees will be presented in the following orde¡:
Candidates for the degrees of Bachelor of .Arts, B¡chelor of Science in Educ¿tion, Bachelor
of Science in Home Economics, and E¿chelor of Science in Physical Education
will be presented by Pnonrsson Fnrornrcr DlNBssunv Sruttn, Ph.D, Deøn of
lnstraction, College of Arts ønil Sciences.
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration. will be presented- by
Pnon¡sson Fn¡brn¡crc Denrnsnuny SrvrrrH, Pb.D,, Deaø òf Instractìon, Colle ge
,f Arts øød Scìences.
Candidates for the degree of Bachelor of Science in Elec*ical Engineering and Bachelor
of Science in Mechanical Engineering will be presented by PnorEssol Eenr Huco
FrerH, E.8., M.S., Deøn of the School of Eøgìneerì'ng.
Candidates for the degree of Bachelor of Laws wil! be presented by PnorrssoR CrlÁRLEs
Srrnrrv Potrs, S.J.D., Dean. ol th'e Scbool of Løw,
Candidates for the degree of Master of Arts will be presented by PnonnssoR ELLIS
\Øir,r.raIvr Snur.rn, Ph.D., LL.D., Dean ol tbe Grøduøte Scl¡ool,
Canclidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presented by PnornssoR PAUL





c b o oI o f r b e oI o g v'
CANDIDATTS FOR DEGREES
I. IN rrle Cor-r-Bcn or Anrs ¡No Sc¡ENcrs
Professor Elmer Philip Cheatum, Ph,D., Mørsbøl
Canclìdates for tbe Degree of Bøcbelor ol Arts
Martho Ellen Bell, with hlgh honon.......,
Comparatlve Lite¡atur*Spgnieh
Serûh Lee Cebell .........-...... ....:...Att
Jane Caltwllght ........,........,.....:..............."Government
Nancy Eleanora Cunin ....................--......Psycholoev
Lady Alys D¿llas ....,........................................-........4rt
Mary Loulee }Iar¡ls Frautschl ................Iþonomlcs
Cl¿rlyn II¿mllton ................-....................-..F¡ychology
Wtlltarn Matthevr lfetrls ..-..-................Soc1el Sclenc€
Sere Franc€É Harwell Psychology
Do¡lg Delhomme Hervey .-.-GomD¿r¿tlve l¡iter¿ture
-Sp¿nieh
Cønài.døtes for tbe Degree of Bacbel'or of Scìmce
Bøcbelor of Science ir Edøcøtìoø
Frances Anne Boggess (in absentla)
THE CONFERRING OF D,EGREES IN COURSE
Bøcbelor of Science in Ho¡ne Econotnìcs
Dorls lIelen Senseney
Bøcbelor af Sciettce iø PbysicøI Educøtìon
Marion Wrlght Clark
II. IN rr¡r Scrroor, or BusrNnss ApurN¡srnnr¡oN
Professor A. lif. Foscue, Jr., B.S.C., 4.M., ry,8'4., Møtsbøl
Caddìdøtes for the Degree of Bacltelor of Basiness Ãíniøistrøtìon
Preston lVrfght Cox...........-Profeaslo,¡sl AccountlnS
Jer¡y Edward Dr¿ke....--.....,.......-......Gmer¡l Bueínese
8.4., Southern Methodist Unlveçlty
I¿lrelle Dunaway..-...........Gener¿l å,ccountlng and
General Bwines¡
Pstsy Sue Fowler ..---.-.-...-..........,.General Businss
'lltoodrovs M¿gneag ..-.......................,,Gener¡l Buginess
Uarllns Mcoellãte! ..........Pe¡:sonnel, Ädmlnistr¿tlon









IIL IN rr¡n Sc¡rool op ENcINrEnrNo
Professor Sophus Thgmpgon, B.S. in C,8,, Mørsbøl
Cøntlìi,ates for lbe Degree of Bachelor of Scìence in Electricol Engiøeering
Robert Gott¿r Elsir, Jr. Call Rudolph Ifenke Chorles Ertw¿rd Mcle¿n tr"¡ed€ûtck Willtom Smtth, JnEdwin ¡ta¡k Olasôe¡ John Kendall Howell Gærge Jæeph Olewnick, Stanley ÌÍ¡rulc€ Taylor, Jr.,Everett Nervton DeYeult, Anzetl Owen Lee wtth honors wltli htsh hôion -
with honofs 
. Sam Bellmere Mattlson &lwerd Albert Rollor, Ji.,John Robert Grænemeyer, James Thomæ Me¡etío B.S. tn C.8., Southerh
with honore Davld ïVeeley Mlller Methodlet U¡rlvenlty
Cøød.ìdøte for tbe Degrec of Bacbeior of Scìmce ìn Mecbønìcsl Engìnening
Iloward Mltchell Epps, wtth honore (in absmtla)
: IV. I¡¡ rl¡E SçII9çrr*on-taV--i
Cøndiìløtes fot the Degree ol Bøchelor ol Laats
- 
Dovothy Weaver Ashley (tn a-bsentia) t/Ele¿äor lfopklns H¿ll (in ahsentis)Max Chenoweth (in absentla) 8..A., Goucher Collàge
. 
B.B.A., Univemitv of Tsas Mike Peter McKæl (in absentia)
J¿me¡ llartwell Craddock (ln absentia) 8,4,, George Washington Univenity8.å'., Rlce Institute Richard Everett Terry (ln absentla)IVllllam Gene Duncan (tn abseiltle) 8.S,, Southern Math'odist UniveísityB,R.A,, Unlveroity of Texas
V, IN r¡m Gn¡purrr ScHoor.
. Professor Edwin Jay Foscue, Ph.D, Mørshal
rohn_Be, lvrccraw u" 
"*"?ßdi!:::: l::r|!:P'r*'"9*y#!,i"fl.#;';i, Errucaron
_8.4., Southeln- Methodlst Unlvênity ts.A,, Southwegt ßtate Teachers College,Thesis: "An Evaluation of the Ðffæt-of the In- Wôatherford, Oktahoma
come ru on state Rrshts" t1"'åk-;"*r"$""fltrf,*åi"ti**u*ffiitË,rlä;
Sehool"
Cøxdidøte f or the Degree of Møster of Educøtion
Merle Mayo 
-.............-.......8ducàüon8.S,, Unlverelty of Texas
Thesls: "Dssenüials of a Collegiate Schml ofNurslng"
VI. IN Prnrl¡cs ScHoor oF TlrEor.ocy
Professor Fred Daniel Gealy, Ph.D., D.D,, Mørsbøl
Caødidates for the Degree of Bøcltelor ol Diuinity ,:Walter Jæeph Ca¡twrlght 1{Ílllam Frandlg Mavo. Ír. (ln absentia)-
--. 
8.4., Southem.Metlodist University 8.4., Loulsian¿ Stote Untierg¡tv end Á. C'M,Newton Iæe Cate (in absentla) Colleee
- 
B.A. Hendrlx Collegc Kenneth Gr¿ham MoDowell (in absentia)Robert Ashley Gre¿veo, Jr, 8.4., Oklahoma City Univemity8,S., Tsas Wesleyan Oollege Jam¿s Ralph RandleJams Ddmund Ktrby (ln absentia) Old Teetament 8.4., Eendrlx Collegepr{. UcM¡¡rry College Georse llVilllam RichardÀ (in absentla)M.4., Southem Methodist Universlty 8.4., .A,eburv Collese'
Thesis I "The Pmblem of Suffering': Samuel Edwin irYarren- (ln absentl¿)8.4., Southwætern Coüege
THE UNIVERSITY HYMN-"Varsiry" 
----.--Stackey-Bøh.er
PnorBsson Hano¡,o H¡nr Topo
TI-IE BENEDICTION-AssocrArE Pnonrsson Monc¡N liØ¡no Rrpus, Ph.D.
THE RECESSIONAL-March
Tbe




ail.dìence u¡ìIl reøøin seøted.
John Iüest Morton
Frank Mackey Rlchardson, Jr.
THE DEGREE COLORS
Yellow ¡ Eone Economicg
Sage Green: Physícal Education




MARSHALS OF THE UNIVERSITY
{¡4es !'prJe.V Cronin,-Ph-.D.. 
-_ 
lYtlliaq M¿yne Lonsnecker, Ph.D. Morgan 'ÌVard Redus, ph,D.He¡bert Pickens Gambrell, A.M. Edwln.DuEæe Mouzm, Jr.,'ph,D, Jam-ea Seehorn Sen¿kei,-n.b., U. e,
Frederlck Danæbury Smlth, Ph.D,
USHERS
Orenge: Þra¡neer¡rtg'
Pu¡þle: Lcw -
Red¡ Theolocy
